





【摘要】要提高 《机械制造工艺学》课程的教学效果 ,须采用符合课程设置 、内容特点和发展趋势的教学方法和手段 。教学过程中要切实
注意培养学习兴趣 、激发探索欲 、强调互动参与 ,解决与时信息和与结合工程实践等问题 ,在此基础上采用适当的教学方法 ,以提高教学
效果 。





























兴趣 ,是学习活动中的一个重要心理因素 , 是一种伴随注意而引起的
从师学习的积极倾向和感情状态 ,是发展智能、激发主动学习的催化剂。
兴趣可以改善学习态度 ,所以古今中外的教育家都非常重视培养学生的学








中 ,首先对本章节要讲述的内容进行简单的介绍 , 然后列举一些工程实例
中存在的问题 ,分析原因 ,归纳出与本章节内容相关的知识点 ,在此基础上
再有针对性的系统讲述本课程的内容。这样 ,学生在明白该部分内容的用
途后 ,心理上觉得所学的内容具有目的性 , 可解决实际工程中的某些具体






具有初步的了解 ,明白为什么要学习这部分内容 ,增加了感性认识 , 提升了





体 ,注意“授之以趣”, “寓教于乐”。在 《机械制造工艺学》的教学过程中 ,
在提升学生的学习兴趣的基础上 ,要积极改变传统教学方式中学生只充当




问 ,理解性提问 ,应用性提问 ,分析性提问和综合性提问。这几类提问方式
是传统教学中常用的提问技巧 , 曾经在课堂教学中起到一定的积极作用。
新时期的教学过程中 ,教师应该在完全吃透教学内容和教学要求的基础
上 ,进行合理的课堂设计 ,充分利用这几类提问技巧 , 善于设疑, 激发学生
的探索欲望 ,使他们的思维处于主动、积极状态 ,让学生从自身的理解和能






知识进行思考和讨论 ,形成方案 ,然后相互交换 ,并汇总。最后大家一起进
行讨论不同方案的可行性 ,进行过程中要求每位同学都积极参与。这样可
充分发挥每位同学的积极性 , 互相交流 ,拓宽知识面。教师在讨论过程中
加以适当的讲解与点评 ,客观积极地评鉴学生提出的方案和见解 ,并予以
肯定 ,以此鼓励学生参与讨论的积极性。同时 , 要鼓励学生敢于在讨论过










要手段 ,在一些发达国家 ,数控机床已进入普及和成熟阶段 ,得到了广泛的
应用。此外 ,当代的制造技术不再是单纯以传统精度进行的金属切削加









先 ,按照课程目标定位对已选取的课程内容进行分析梳理 ,确定出了 7个




学习的内容服务于课程目标的实现 ,以“如何工作”为主线 , 在职业工
作任务分析与调研的基础上 ,分析清楚输电线路测量课程对应典型工作任
务“输配电线路的测定与测设”的“工作对象”、“工具”、“工作方法”、“劳动









测量的基本技能和必需的分析与计算方法 ,能绘制线路的平断面图 , 能进
行施工测量 ,有一定施工组织管理能力。
在课程教学中 ,以学校教师、企业内训师等组成“双师”结构课程教学
团队 ,根据实际情况将学习班分为人数不同的小组 , 每一个小组都有组长、
技术员、安全员、组员 ,并定期轮换 , 把每一个学习情境当一个工作任务布
置 ,采用基于行动导向的项目引导教学法、协作教学法、讲授法、讨论法、反














全面改革考核方式 ,考核重点放到过程考核 ,强调素质和能力 ,对学生













2.课程采用“理实一体 ,现场教学 ,任务驱动 ,学研结合”的模式进行教
学改革。使职业教育与学历教育相结合 , 创新了课程教学模式 , 考虑学生
学习的兴趣点和认识规律 ,
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进行加工 ,通过演示证实各种工艺路线对加工的影响 , 以验证一些生产经
验和教材内容 ,并在演示过程中进一步进行讲述 , 这样使学生能更深入的




法 ,解决《机械制造工艺学》的基础知识教学 ,容易被学生所掌握 , 很好地解
决了课时、内容和教学效果之间的矛盾。这一方法也得到了业内学者的
认同。
总之 ,针对《机械制造工艺学》课程的难点和重点 ,在教学过程中 ,应充
分做到明确教学目的 ,增强课堂互动 ,适当融入新知识, 并与工程实践相结
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